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NOTICIA 
DE LA VIDA, PRENDAS, Y VIRTUDES 
DEL PADRE ^ 
LUIS DE LOSSADA. 
N . "I amt? ttB^£& N carta de 10, de Abril del prefente año 
de 174B. snc manda el P. Provin-
cial , que dé al publico , lo ñus pref-
to que pueda , las noticias que tuvie í^ 
re de la Religiofa vida del Padre Luis 
de Loflada ; porque fon muchos ( di-
ce ) dentro, y fuera de la Compa-
ñía , los que defean faber algo defte ínfigne Jefuita, tan dig-
namente alabado por fus prendas. Huviera fin duda faüsfc-
cho mejor áefle común defeo la bien cortada pluma del P. 
Luis de Menefes , Rector defte Real Colegio , cuyo limado 
efíilo , y juiciofa exprefsion en cartas y aflumptos defta efpe-
cie fe dexaron muchas vezesoircon güito, y acceptacion en 
toda la Provincia. Mas, quando el P. Redor fe difponia á 
comenzar la Obra, no le permitió , ni aun tirar las primeras 
lineas, un fatal eftilicidio, que , fluyendo de la cabeza al pe-
cho , le fatigo muchas femanas con la violencia de una tos 
quafi continua.Defpucs corto enteramente fu deíignio, y nuef-
tras efperanzas, la grave enfermedad, que le acabó el día 29. 
del ultimo mes de Marzo ; muriendo afsi en efpacio de un 
raes los dos Luifes de mas precio, que en la Conftitucion 
prefente daban mucho luftre y eípletidor a efla Provincia : Y 
fin ofenfíon puedo decir, que la faltaron dos columnas, las 
mas vifibles, en qne eftrívaba hoy diala mayor parte de fu 
inftruccíon , y fu gobierno. 
%'j Pero la muerte del P.Menefes nos añade la circunftan-
cia bien fenfibte, de haver perecido juntamente con fu vida, 
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la que ideaba fu Reverencia dar á luz, del P. Luis de toSadá? 
En el rigor de fu enfermedad me comunicó el animo , en que, 
eÜaba , de efcribirla , daodola el judo titulo , que fe merece^  
de Vida aujíera y laboriofa : mas viendo la impofsibilidad de, 
executarlo promptamente á caufa de fus males , fió a mi cuí= 
dado , que fq¿*affe de ella algún difleño , al qüal daría fu Re^ 
verenda la ultima mano, fi Dios le reítituyeffe á íu falud. Def-j 
cuide a la verdad defte encargo, bien á pefar de mi defeo de; 
fervir al P. Rector; porque preílo me defengañó fu peligro»; 
de que no llegaría el cafo de aprovecharfe de mi trabajo. Pero» 
de aquí tuvo principio la obligación, que ahora fe me impone^ 
de fuplir la falta de Efcrítor tan digno. Dificultad verdadera-; 
mente fuperior a mis esfuerzos. Porque el P. Luis deLoífadá 
dexó tan alta idea de si en la memoria dequantos perfonal-j 
mente le trataron , ó conocieron por fus obras; que no es fa-í 
cíl llenar la común expectación con eñe breve epilogo de fus 
prendas y virtudes. Solo procuraré no dexar del todo ex» 
pueftas al olvido las feñas de un fugeto, que fin duda fe hizo -
memorable por las raras quaiidades de fu efpititu , y que ha 
merecido con ventajas entrar en el catalogo de los hombres 
grandes, que dieron fu nombre á la Compañía en cite Real 
Colegio de Salamanca. 
3 Nació efte Angular Ingenio á 20. de Febrero de i<S8l¿¡ 
en el deliciofo Valle de Qui-roga en el Rcyno de Galicia, de la 
efclarecida familia de fu apellido, mui difíinguida en todo el 
¿Valle, por fer una de las ramas iluftres de los antiquifsimos 
Loífadas , Señores de Pol , y de la Freyria, Cafas bien conoció: 
das en Efpaña por lo azendrado de fu nobleza , y por los glo^ 
riofos timbres de fus antepagados. Fue fu-educación, qual 
correfpondia á fu noble nacimiento,)' qual debía fer, para 
que fimeíTe de bafa proporcionada á la elevación , y grande-
za de animo , á que fubió en adelante. En los rudimentos de 
leer, eferibir, latinidad, Ortbographia, y otras buenas le-
tras , que fueron la diyerfion de fus primeros años , comenzó 
va defeubrir^  una rara penetración y viveza , acompañada de 
una feliciísima memoria, á que ayudaba mucho la feriedad y, 
«xatfiíud , con que ya entonces eftudiaba , no como Niño,' 
£ue¿e aplica por temor, ó por reípeto , figpcomo hombre,' 
f 
íjue por elección bufea fu recreo en el eftudío. Diré á efteprO-? 
perito , lo que fucedio pocos mefes antes de fu muerte , con 
ocafion de haverfe excitado en fu preferida unaconverfacion 
entretenidafobre fifonomias defemblantes. Hablo el P.Luis 
mui al cafo de lo que Íbamos tratando , y para adornar mejor 
fu penfamiento, traxo con el chifle, y opportunídad, que acofo 
rumoraba, algunos paíTages dehiítoriasde Morifcos, mezclan-a 
dótales quales coplas, ya de las trecientas de Mena, ya de 
Romances antiguos del Cid , del Carpió, y de otros rancios 
Efpañoles , de que hacen poco ó ningún caudal los eruditos, 
deftos tiempos. Celebramos todos la fazonada aplicación de 
aquellos defperdícios de fu erudición feftiva; y entre el aplau-s 
fo y la celebridad dixo uno délos concurrentes: Yo no se^ V 
P. Luis, quando V. R. fe entretiene en leer tilas curiofidades.' 
A que refpondió con ingenuidad y fencíllez: No hago memo-i 
ría de haverlas leído , fino quando Niño en los libros , y Ro-5 
manees, por donde me enfeñaron á deletrear en la efeue^ 
Efla refpuefla , digna de todo crédito , afsi por la gran vera-; 
cidad del P. Luis , como porque jamás fe le encontró libro 
ni Romance de tales affumptos , es una prueba convincente 
de fu tenaz retentiva, y mucho mas de la reflexión nada pueril, 
con que ya en aquella tierna edad lela, y decoraba lo que ha? 
?iade fazonar fu difereta converfacion en la vegéz. 
4 Con tales principios, que anunciaban progreffos ven^ 
tajofos , le embiaron fus Padres á efla celebre Uníverfidad de 
Salamanca , para que en el Theatro proprio de la Sabiduría, 
hailaffe efphera competente á fu vafta comprehenfion. Pero. 
Dios , que le difponia para dechado y exemplar de verdaderos 
Sabios, le dio prefto. a conocer , que fon defpreciables las 
ciencias, que no fe encaminan á la pra&ica de las virtudes, 
que el eíkdío déla Sabiduría há de comenzar por el temor 
de Dios i y queefte dificultofamente fe conferva en el taller 
de los Sabios del mundo , en donde fe atiende mas á labrar de 
un mérito aparente la eftarua hueca del honor , que á fabri-
car del verdadero mérito la corona de la fantidad. Con efte 
conocimiento , que mantuvo fiempre fixo en el animo, re-
folvíó abandonar las grandes, efperanzas , que en el comercio 
Át las letras k ofrecía ci camlad ^ fu ingenio , huir los pe-' 
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ligros del mundo , y retirarfe al fagra'do de la Religión éa 
nueftra Compañía , a donde le guiaba feñaladamente el exem-
pío de un-Hermano fuyo, quebavia entrado en ella pocos 
años anees. Pidió fer recibido; y fin dificultad lo cónfiguicV 
enefteRcal Colegio á z í . de Abril de 1598., al entrar en 
los íü. de fu edad. 
* 5 De aquipafsó atener fu Noviciado en la Cafa de 
Probación de Villagarcia, en donde áfu. porte naturalmente 
ferio , y compuefto , fe hicieron defde luego familiares una 
Angular modeftia, filencio, gravedad , y circunfpeccion , que 
le concillarondcfpues toda la vida el reípeto délos domefiir 
eos ', y la veneración de los eftraños. En la humildad y def-
precio de si mifmo , en la fajecion y rendimiento ala infinua^ 
cion de los Superiores, en la puntual aísiftencia á las díftri-? 
buciones ordinarias, en el aprecio de los exercicios efpiritua-j 
les, y en las demás virtudes, que forman un petfeéto Reli-» 
giofo, echo cimientos tan foliaos, e immables, como fen4 
tados con aquel plomo de madurez , y de juicio , con que fo-
lia nivelar todas fus obras. Porque yá defde Novicio fe hizo 
reparar en el P.Luis, que la prudencia fe adelantaba á hace? 
el principal tharaóter de fu efpiritu ; y que el régimen de fus 
acciones no tenia otro mobii, que el de una re&a diferecion 
acomodada al efpiritu de Dios, con que fabia feparar loprej 
ciofo de lo v i l , y dar precio y eftimacion a los menores api-i 
ees de la regular observancia. Su pafsion dominante fue 
fiempre el nacural defeo de faber : y como alli no hallaba en 
que zebar efta paísion, fino en libros , que enfeñan la cien-i 
cía de los Santos, fe dedicó á leerlos con tanta mas afficioa,' 
quanto el zebo de fu curiofidad era mas innocente, y provea 
chofo. Bebía en gran copia los mas vivos y eficaces defensas 
ños, los exemplos mas heroicos , las infttucciones mas pracj 
ticas, las máximas mas prudentes para fu dirección , y la de 
otros > y las reglas mas feguras de toda perfección. Su mayor 
recreo ¿f principales delicias eran los annales de nueftra 
Compañía , las vidas de ios grandes hombres , que la iluftra-
fon con fu doctrina y fatuidad, las conquiftasefpimuales de 
las Indias, las emprefas de los Nueftros en la China, y fus glo-
riofas perfecuciones y trabajos. Revolvía con particular aten^ 
ciata; 
7 
clon las Bulas Pontificias, que tratante ntie Aros Privilegios, 
f quanto podía conducirá enterarle bien de nueftro Inftituto. 
6 Defte genero de eftudio facó la prueba mas cha-
ra¿teriftica de un Novicio bien aprovechado, que es unelc-
yadifsimo concepto de la Religión de la Compañía, y un 
aprecio délo vocación tan entrañado, que alguna vez le o,i 
idecir con la mayor aífeveracion , que ni por la Dignidad ÍUN 
prema de la Igleíia trocaría el eftado humilde de jefuita. De 
flete hermanos , que dexó en ei Siglo, aunque algunos goza?* 
ban yá rentas, y dignidades Eclefiaílicas muí pingues, querría 
mas que todos !e figuieflen en tan dichofo eftado. Pero íolo 
uno » que por mas joven fe hallaba en proporción de feguic^  
le , fe refolvió á imitarle i y con efte lograba yá la Provincia 
de Caftilla tres Loífadas capacifsimos de formar por si el mas 
Sabio y Relígíofo Triumvirato ; pues á no haver muerto los 
otros dos en la flor de fus años, le cree , que huvieran a fit 
éxcmplo iluftrado mucho á la Religión , porque eran herma-! 
nos del P.Luis no menos en las prendas, que en la fangrey 
Correfpondiente al aprecio de fu vocación fue el ardiente ze« 
l o , que moftró defpues en acreditar á la Compañía, y en pro-
tegerla de toda maligna emulación. Nadie ignora, queelze-
lo de la Cafa de Dios le confumió al P. Luis mucha parte de 
íus efpiritus vitales: eldefeo de aumentarla y facilitar íus 
fundaciones le coftó credulísimos deívelos : hablarle en con-
tra de fu Inftituto , ó torcer en algo fu fana inteligencia , era 
provocarle áunafanta indignación , y ponerle al punto ert 
armas, para defvanecer con las luces de la verdad qualquíera 
fombrade error,ó de malévola ignorancia. Tenia preíentes 
los exemplos de un Santo Thomás de Aquino , y de un San 
Buenaventura , zelofifsimos del honor de fus íagradas Religío-
? e s ? y folia dolcrfe con humilde confuíion de fu dlverfa íuer-
te , que fintiendo en si vivos impulfos de imitar el zelo defios 
Santos ,. fe hallaba deftituido de fu Eípiritu. Pero lo cierto 
es , que á imica.cion de aquellos Sandísimos y Sapientísimos 
Do&ores no rehu&ó fatiga, ni trabajo por tan juila Caufa. Mu-
chas veces aventuró fu falud , fu eftiiuacion y credico por el 
honor de fu amada Compañía; y quanto tenia de paciente y 
defufddq en, las. injurias i yaldoncs dichos coatraíu Pedo* 
,, ;, "'ña, 
3 
Üá , tanto tenía de fenfible á las injuriastíecfíá§ ktaM&itií 
Ellas le herían en las niñas de fus ojos: y tal vez , tratando 
los dos á folas de las perfecuciones y botrafcas, que en va-; 
rías parces del Mundo padecía entonces nueftra Sagrada Reli-
gión , percibí claramente fus follozos, y vi enternecida de 
íentimiento toda la fortaleza de fu pecho. 
7 A medida defte efpecial amor á la Compañía fué 
la aplicación , que concluido el noviciado moftró al eftudio 
de las letras. Conocía bien , y lo decía con frequencia , que 
Jefuita fin letras es Soldado fin armas: que letras y virtud fon 
los dos polos, en que fe revuelve el exe defia efphera Reli-
giofa , y de qualquiera de los dos , que fe defquicie , vendrá 
á faltar fu ordenado movimiento , y ceffará fu provechofo f¡ 
faludable influxo en beneficio de los próximos. Por eíTo pro-, 
curó el P, Luis atender con tanta igualdad £ eftos dos polos,' 
que no fabredifeernír, á qual de los dos fe inclino mas , fia 
adornar fu efpiritu délas virtudes Religiofas, ó á imbuirle 
en las facultades y ciencias proprias de fu eftado. No huvo 
alguna, en que no adquirieíTecréditos de habilidad fobrefa-
lientery lomas admirable es, que concluidas las Artes en 
tel Colegio de Santiago , y la Theologia en eíte de Salamanca, 
fe le halló tan inftruido en los principios de otras muchas 
Ciencias, como ficada una huviera fi<Ao fu principal exerci-í 
ció. Diosle havia dotado de un alma capacifsima de recocí 
gerlas todas fin confufion , y fin deforden : y una capacidad 
tan dilatada , impelida de una afficion iníaciable al efludio^ 
y de una codicia fanta de aprovechar el tiempo , no fabíace-j 
ñirfe á una facultad fola j con que vino á hacerfe aquel enten-5 
dimiento una biblioteca animada, en donde fe hallaban , co-s 
roo en una pieza , las ciencias y las artes , no folo con diftin-i 
cion y fymetria , fino con eleípiritu, que correfponde áca-i 
4a una, 
8 Afsi era común fentír de quantos le tratábamos! 
de cerca , que el P. Luis era un hombre univerfal: que nada 
fe refittia á fu ingenio : a qualquiera aíTumpto que fe aplicaííe,' 
qualquiera materia, que emprehendíeffe ', y en qualquiera fa-
cultad , con todo fe falia, y en todo con perfección y aplaúfo 
ge las mas inteligentes.En |Jrtt|i*ÉÉ^^|lliÉC<^M confuma-
dq 
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do'en'ambásPhiíofophias, Peripatética, y Moderna, un Theo-
logo perfeóto en las eres principales parres de la Theologia, 
Dogmática, Efcholaftica , y Moral, un Concroverfiíta inex-
pugnable en defender las verdades de la Fe , un fútil Interpre-
te délas Sagradas Efcríturas , un Abogado fapientifsirno pa-
ra fundar qualquiera caufa en ambos Derechos Canónico , y 
C i v i l , un Orador elegante, un Poeta excelente, un Geográr 
p.ho exacYifsimo , en puntos dehiftoriaEcclefuuica ypropha-
na el Critico mas puntual y juiciofo , y en todas lineas un 
Humaniíta eruditísimo. A fu comprehenfion no eran forafte^  
ras las Mathematicas, no la Grammatica Hebrea, ni la Grie-
ga , no las lenguas Latina , Francefa , Italiana , y Efpañola. 
Eftas quatro entendía con el ultimo primor, y en todas quatro 
corría fu pluma con igual herraofura y brillantez, no menos 
en laprofa, que en el verfo 5 porque fobre íer un Rhetorico 
en todas las partes de la eloquencia cumplidifsimo , tenia un. 
numen poético tan efpeciofo, y tan flexible á toda variedad 
de metros, que no es fácil diftinguir , qual es lo mas primo-
roíb de fus compoficiones, íi fu inventiva en lo cómico,6 
fu harmonía en lo lyrico , 6 fu faínete en lo jocofo , o fu v i -
veza de fentimientos en lo fúnebre, 6 fu elevación en lo 
heroico. Lo que en todas fe dexa percibir palpablemente es 
lo terfo y fluido del eltílo , lo fonoro de la cadencia , lo caf-
tizo y opportuno de las voces , y el alma de los conceptos. 
P Solo fe hazia defear en el P. Luís para la cabal per-
fección de tantas prendas algo de mas promptitud y expedi-
ción en las palabras. Sentía muchas veces embarazada la pro-
nunciación con una efpecie de frenillo , que parece le falcaba 
el aliento , y hazla; esfuerzos laíümofos para articular de el 
todo las dicciones, que cenia ya entre los labios, y dadas 
á entender por fus iniciales , no podía acabar de profe-
rirlas. Dolían fe muchos, que efte dcfc&o de la lengua baxaba 
de quilates la preciofida-d de fu encendimiento s á lo que dixo 
bien un entendido , que Dios havia prefidiado aquel alcázar 
déla fabiduria , haciéndole difícil la comunicación , y ponién-
dole embarazos ala puerta, porque no encuite á robatle el 
orgullo, y la hinchazón , que es el aborto de las ciencias. Y 
es afsi, que Dios nada hace acafo. Proprio es de fu providea-
B cía 
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cía refrenar la lengua del hombre , para que no fe precipite; y 
fila del P.Luis huviera tenido la velocidad , y prompticud 
correípondience á la fecundidad de fu cultivado entettdimienr 
t o , no huviera fido por ventura tan morigerada en fus pala-, 
bras; a lo menos huviera dado a fu Dueño mas motivo.de 
prefuncion y vanagloria , dando mas aüucnpo de aplaufo y de 
admiración á fus oyentes. L o cierto es, que en todo, aquello, 
que tenia bien premeditado, ó trahia repetidas veces á la l.i-
*na, no folia, fentirefte embarazo: antes parecía fu eloquen-
cia un rio caudalofo, cuyas aguas chriílaltnas corren manfa-. 
mente con repofo y feñorio íin feriales algunas de tropiezo. So-
lo en las converfaciones caf nales , y en el calor de- el argumen-, 
to , quandola mifma viveza del concepto ,. ó el Ímpetu del ar-í 
dor efeholaftko no dan treguas á limar tanto las palabras,, fen-
tia masía moleftia del frenillo. Lo que dio lugar a difenrrav 
que en eftos lances repentinos t y por eífo mas ocalionados á 
errar, ó fu dem aliada reflexión le contenia , ó fu mucha humil-
dad y poca fatisfaccion le embarazaba» 
i o Como quiera , eítedefecto no le firv id de• confié-: 
derable eftorvo al buen ufo de fus prendas.» Su coaverfadorr,. 
aunque tarda , fe hazía deliciofa por lo ameno y divertido de 
fus bellifstmas efpecies. Su argumento , aunque intermitió ,. a 
maspaufado, fe hazía temible por el nervio de la dificultad» 
que proponía. Su explicación en la Cathedta era f«cinta, cla-
ra , y perceptible. Su facundia en el pulpito deleitable , affec-
tuofa, docVmal, y penetrante. De modo , que fi para laftre 
de fu humildad le pufo Dios el tropiezo de la lengua , no por 
eflb dexó de énfalzarle y hacerle eloquentifsimo en lo que ha-
yia de decir,, y hacer para los fines de fu gloria. A Moyfes tar-
do y balbuciente efeogio fu Divina Providencia para libertar 
al Pueblo de Iírael: y al Propheta,, que no acertaba á hablar, 
le affeguró que Iria a quanto le embiaffen , y hablaría quaoíp 
le mandaíTen. No sé ,. l i parecerá temeraria la aplicación.. El 
hecho es, que del zelo , diferecion , y juicio del P. Loffada fe 
fió, y fe podia fiar fegurarnente nueftra defenfay protección: 
que no obftante fu tal qual eftorvo de la lengua,(iempre íe le ha-
lló hábil, y expedito para las ocupaciones , á que le deüinó la 
obediencia; y íiempre quele mandaron .hablar ,, habló, bien 
quan-i 
«uanto le mandaron. Dos años enfeñó letras hamanas á 
Nueftros en el Seminario de Villagarcía , tres Phílofophi 
Jo» 
ia en 
MedinldeY"Campo", fieíe Theologia Efcholaftica y Moral en 
San Ambrollode Valladolid , yeneüe Colegio de Salaman-
cas y aqui continuó el refto de fu vida en el empleo de Ca-
tedrático de Sagrada Efctitura,hafta cumplir en todo, y íkm-
precon el mayor ¿plaufo x cerca de guare»» años de Ma-
i i A las tareas de la Cathedra añadió las del Pulpi-: 
to, que le hizo inevitables el crédito deíus talentos , nofoH 
loenefta Ciudad , fino en otras, á donde llegaba el eco de 
fusaplaufos, bufcandole muchos para mayor lufire de fus 
íolemñidades, y con cfpecialidad algunos de nueftros Colé-; 
gios para fu feguro defempeño en las Beatificaciones , y Ca-
nonizaciones de nueíiros Santos, A la voz de que predicaba 
elP, Luis, defde luego fe acreditaba de mal gufto el que no 
concurría áuídt y y afisi eran nnmerofifsíinos los concurfos 
de la gente mas fabia y mas lucida, porque todos penfaban 
ínterelar algo en la erudición * piedad , y foiidezde fus dií-, 
curfos, Nohá muchos años, que predicando en tfta Igkfia> 
repare, que falian los oyentes explicando fus admiraciones 
de mil diferentes modos; pero los que mas me llevaron la 
atención , fueron, dos Rmos. PP. Maeftros de cierta -Religión 
efclarecída, no menos célebres en el Pulpito,que en la Ca# 
thedra, los quales iban familiarmente admirandofe entre sí: 
Cada día me ajfombra mas efle Diablo de efte Viejo , decia 
el uno ¡ El Demonio tiene ejle hombre , reponía el otro, Claro 
cftá , que no querían decir lo que á la letra fignifican ellas ex-
prefsiones, fino mucho mas de lo que fuenao las palabras? 
porque ya en nueftro Caftellano fe hizo vulgar exageración de 
ío admirable , y difícil de imitar, atribuirlo á arte del De-
monio , y decírque folo el Diablo puede hacer otro tanto. 
12 Por lo demás nadie podía ignorar, que aquellas 
luces de fabiduria, que admiraban todos en el P. Luis, eran 
muí agenas del efpiritu de las tinieblas. Mucho más, que por 
simifmas, fe hacían venerar las preciofidadcsde fu ingenio 
por el rico eímaite de fus virtudes. Y aunque efte eímalte for-
zofamente hade quedaren efia relación mui deslucido, por-
B2 que 
que juftifsimós réfpetós mé detienen ano individualizar aque-
llos lances , en que mas refalca y fobrefale fu efpiendor, no 
poreííb dexarede infinuar. lo que bafte á defcubrir algunos 
fondos de fu efpiritu. A la virtud de la obediencia miró fiem-
pre como á norte fixo de fus tareas , y fatigas, con tan perfec-; 
ta abnegación de fu juicio y propria voluntad , que jamás fe 
le oyeron efeufas , replicas , propueftas , y ni aun feñales de 
parecer contrario. Llevábale fu inclinación á trabajar obras 
utilifsiroas, fumamente amenas, y efpeciofas , que qoanta 
ma? deleitaren al publico , mas eficazmente defterraífen aba-
fos é ignorancias comunes dignas de remedio. La idea fofa 
de:eftás obras , fegun los títulos, que quería imponerlas, y 
fegun el rudo bofquejo , que hazíade ellas en fus converfacio-
nes, excitaba tanto el deí'eo de verlas trabajadas, que folia 
decir uno de los íugetos mas condecorados déla Provincia: 
Al P, Luis fe le deben Mxar manos libres•, para que trabaje la 
que gu/iars : lo demdt es no faber aprovechar- fui prenctas. Con 
todo eílo ninguno fe quexó menos , de que la obediencia vio-
ientaffe fu inclinación , que el mi fres o, que padecía la violen^ 
cía. Y en medio de tenerle atareado á trabajos f¿ftidioíos y 
repugnantes áfu genio , nunca reprefentó á los Superiores fa 
mucha repugnancia ; antes con notable indiferencia fe fnjeto 
á quanto le mandaron , dexando a cada paíío la letra comen-
zada, y interrumpiendo fu principal tarea ( cuya detención te-
nia a todos impacientes) por atender á otras, que le imponía» 
de nuevo, y á que le daban mas priefa 5 fin reparar en la nota," 
de que muchos, ignorando eftas interrupciones precifas, le cul-¡ 
paban de morofo en lo principal, que tenia á fu cargo. 
. 1 3 i Conociéndolos Superiores fu promptafubordi-¡ 
nación y rendimiento, no fe valían, por no eftrecharle á obe-
decer , de la authorídad , fino del ruego y de la fiiplíca / y 
aun. efta procuraban eícuíar, porque íabian , que las fupli-
cas tomaba por preceptos. E! medio , de que regularmente 
ufaban , era proponerle fu intento como quienes lo conferian 
con fu prudencia , y exploraban fu dictamen. Mas ya por las 
razones mifmas de conveniencia, queakgabael Superior, bru-
juleaba elP. Luis fu voluntad , y nada mas necefsitaba , para 
aprobarla , y ponerfe luego á la obra. Efta veneración á todo 
Su-
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Superior , y aprecio glande de la obediencia fe dexaba cono-: 
eeren el exterior'refpeto ,y en la humilde y reverente fubmift 
{ion con que eftaba en fu prefencia. Y zelaba tanto en los de-
más la mifma veneración , que á algunos de íu eípeciaUon^ 
fianza advertía qualquiera falta , que en efto les notafie. Con-
fióle en cierta ocafion un Difcipulofuyo el natural fenrimien-
to, con que dexaba una ocupación mas luftrofa por otra de 
menos eftimacion , á que le deftinaba la obediencia ; y que 
eftaba en animo de repreíentar. Respondióle el P. Luis: eíTe 
uo es motivo , para proponer: y anadio para alentarle : fi en 
los íefenta años »que tengo de edad , me embiaffen á una ope-
ratura , Ó cfaflé de Graniniatica ,iria con mas gufto , que á fer 
General de la Compañía -, porque exceptuando la linea del go-
bierno , las demás ocupaciones , k que nos puede embiar la 
obediencia , todas ion iguales en mí eftimacion. 
14 En la pobreza religtoía fue delicadifsima fu con-, 
ciencia ; porque no contento con las licencias, que tenia por 
eícrito, de los Provinciales,.para dar, y recibir, recurría íiem-
pre al Superior immediaco , aun para cofas mui menudas, y 
•de cortiísimo valor. Tuvo caíi fiempre mucho que expender, 
'afsi por las crecidas afsiftencias de fus Hermanos y Parientes, 
;comopor la liberalidad , con que le regalaban varios Princir 
<pes, y perfonas de AuthOridad , á quienes no podia refiftirfe 
fin temor de que fe tuvieíTe por defaire la repulía,Y vkjndo,que 
por efta razón no exercitaba la pobreza en carecer de lo necef-
fario, procuró exercitarla en lo mas heroico , que es ufar de 
las cofas , como fi no ufaífe de ellas, fin eípeciede oftentacion 
ó vanidad, y tenerlas , como fi nada tuvieíTe , porque en reali-, 
jdad del P. Luis fe puede decir feguramente , que no tenia cofa 
fuya. Todo eftaba allí para qualquiera que UegaíTe 5 y fe ale-
graba de tener de todo,mas para exercicio de la charidad, que 
para fu propria conveniencia. 
15 En la virtud de la charidad , como es el refumen 
y compendio de la ley , parece que havia cifrado toda fu 
-perfección , exercitando'a con notable definieres , y con rara 
generofidad. A ios menefttrofos del Colegio focorria con tal 
arte y difsimulo, que huia fu Reverencia la oftentacion de dar-
lo > y a ellos les efeufabá el fonrojo de recibirlo.. Entregaba el 
fps 
íbcorro á algün amigo , 6 compañero del nécéfsiudo , eñcaf-
gandole , que ocultamente fe lo puíieíTe en fu apofento , y fe lo 
hicieíTe tomar fin eícrupulo, porque llevaba ya codas las licen-
cias ; pero que de ningún modo le d'ixeííe de donde le havia 
ido , ni quien fe lo havia dado. Otras veces pretextaba qual-, 
quiera obfequío, que le huvieíTen hecho, como íi alguno le ha-: 
yia fuplido en lo material de la Cachedra, dictando fu carta-
pacio:/ entonces paliaba fu charidad con nombre de agafajo, 
6 agradecimiento. Eftos focorros 6 agafajos hazia con muí le«* 
ve pretexto á toda fuerte de petfonas, fuellen Religiofos , ó 
feglares, con tal que conocieíle fu necefsidad , y los hazia coa 
tan larga mano, que un Coadjutor , que lo obfervó y experi-
mento en varias ocafiones, folia decir : EJle P. Luis es cam» 
EJÍQS , que na tiento por uno. QaamioiUvaisj el dinero al dc-
poíito común , le pedia al P. Miniftro con el mayor cñeirre** 
miento , que fi faina de alguna necefsidad , propria , ó agena, 
la focorneífe de aquel dinero ; que no reparaíTe en gallarlo to-
do ; y que no necefsitaba decirle en quien , ni como lo havía 
gaíUdo. 
16 Alguna vez llego á parecer defpcrdicio 6 profu* 
fion poco conforme á la pobreza religiofa elta liberalidad del 
P. Luis. Pero en puncos de pobreza tenia fu Reverencia unas 
máximas tan elevadas , que amándola , fegun la regla , como 
á Madre , quería que fuelle también Madre de la miíericordia, 
de la liberalidad , de la confianza en Dios, de la mutua cha-
ridad de unos con otros , y de todas las virtudes. Decía, que 
la pobreza de unReligiofo no fe ha de medir por lo que no 
tiene , porque elto puede fer necefsidad , y no pobreza volun-
taría : ni fe ha de medir por lo que retiene , ó dexa de gallar, 
porque efio puede fer codicia , 6 demafiado temor de llegar i 
experimentar los efectos de la pobreza mifma: ni le ha de me-
dir precitamente por lo que no pide , 6 no recibe , porque 
ello puede fer cortedad de animo ; y nunca el pedir y recibir 
con el permiífo de los Superiores fe opuío á la perfección de la 
pobreza : antesfuele fer exercicio de ella , como fe ve en mu-
chas Religiones. Háfc de medir pues la pobreza del Religiofo 
por el buen ufo de lo que licitamente tiene, y por la libera-
lidad , con que lo expende en obras de piedad > y miíericordia. 
Ef-
a * T 5 Efta liberalidad es la que arguye un corazón verdaderamente 
defafido , refignado en la Divina Providencia , nada poffeido 
del amor á fus proprias conveniencias , y nada preocupado 
del temor de que le falte lo preciíb. Por otra parte ella libe-
ralidad con los domefticos firve de fomento a la charidad reli-
giofa, y trahe otras muchas utilidades proprias y agenas, en 
cuya enumeración fe extendía fu bella capacidad con mucha 
energía y delicadeza de efpíritu. Como lo decaí el P.Luis, afsi 
lo executaba. Su generofidad le reduxo varías veces al eftado 
de padecer falta de lo neceíTario para fu corto alivio : mas 
no por eíTo pedia, ni fignifícaba anadie fu neceísidad ; bien 
que no podta ocukarfe mucho tiempo , porque la feñal mas 
fixa defecarfe aquel manantial, era Ver, que no corrían fus 
raudales, fabiendo todos , que en la bizarría de fu corazón no 
podían eftár detenidos, ni eftaocados. Tenia muchos amigos, 
que inquirían frequenteinente, y con gran folicitud••',• fi ie fal-
taba alguna cofa , y al punto le proveían con abundancia» 
JLo que eftos ,y fus Parientes le embiaban , eííb recibía, pre-í. 
cediendo fiempre la licencia de los Superiores, y con la mif-
tna licencia lo expendía francamente, mirando como vileza 
qualquier genero de apego , o adhefion á cofa alguna , y ha-
ciendo fu charidad coman á todos , lo que no le permitía re-
fervar como fuyo el amor á la pobreza. 
17 Quanto tenia fu charidad de liberal ygenerofa, 
tenía de obfequiofa y de benigna en toda fuerte de buenos 
oficios para con el próximo. Pocos havrán tratado al P. Luis 
de Loflada , que no fe reconozcan deudores á fu benevolen-
cia , o por havérlos favorecido con fu empeño, 6 porhaver 
, contribuido á fu mayor crédito y lucimiento en fus funcio-
nes, 6 por otro beneficio recibido de fu mano. No havia fa-
lido del eflado de Hermano Eftudiante , quandofupo , que 
uno de fus Condifcipulos fe hallaba con orden eflrecho del P. 
Provincial, para que quanto antes marcháííe á otro Colegio, 
y dexafle los Eftudios , porque no daba mneftras de aprove-
char en ellos, Compadecíófe el Hermano Luis 5 porque tenia 
bien fondada la aptitud de íu Condíícipulo, y conocía, que 
el no haver aprovechado dependía de fu fíoxedad , ó de no 
eftudiar con ei methodo , que debía. Fuefe al P. Redor,y 
di-
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dixolc: Suplico á V. Reverencia fe interponga cóú el P. Pro-
vincial , para que no faque de tos eftudios á eñe Hermano. Yo 
le tomo á tai cargo , y ñ él no cumpliere en los próximos exa-
menes, me ofrezco ala pena, que el P. Provincial me impu-
fiere. Efcribió el P. Re¿tor lo mucho , que le havia edificado 
la charidad y zelo del Hermano Luis, y que por fu refpeto 
fufpendía defpachar á aquel Zangaño , o Zoquete , haíta ver. 
fi cumplía mejor en adelante. Vino en ello el P. Provincial» 
porque ya entonces fe miraban los arbitrios del Hermano 
Luis, como tefoluciones de mucho feffo, y nacidas de un zelo 
tan prudente , que fe merecían el aprecio de los Superiores. El 
fuceíTo comprobó el acierto. Hizofe el Hermano Luis Maeftro 
por la charidad de fu Condifcipulo : dióle reglas, paraeftu-
dür con mas comprehenfion, feñalabale tarea, explicábale 
lo que no entendía , y le inftruyó de modo, que dio muy bue-
na cuenta de si en los exámenes; continuo los eftudios , y def-s 
pues falió aprobado para enfeñar con facisfaccion la Philofo-
phia, y Theologia,el que ni efperanzas daba de aprehenderlas^  
Tan antiguo, como efto , fue en el P. Loffada el tener un coi 
razón benigno y compafsivo. 
18 De folicitud tanofíciofa én procurar áfus Hef-¿ 
manos el aprovechamiento en los eftudios, ya fe dexa dif-
currir» quanto feria íu defvelo en defterrar de las almas aquella 
voluntaria ceguedad , que nace déla perverfídad de las cof-; 
tumbres,y es fin comparación mas laftimofa , que la igno^ 
rancia délas Ciencias. No le permitieron fus tareas literarias! 
defahogar fu zelo en el eftruendo de las Mifsiones, ni en 
aquellos minifterios ruidofos, que á manera de grandes lia--
maradas publican todo el fuego de un fervorofo Jefuita. Pero 
quanto mas le tenia encubierto , y reconcentrado en fu pecho, 
tanto le mantenía mas acVivo y vigoroíb , para quando fe pro-
porcionaba laocalionde explicarle ázia fuera, como quan-
do llegaba á fu noticia alguna grave necefsidad efpiritual del 
Próximo, que pedia prompto y eficaz remedio. Entonces no 
reparaba en el difpendío del tiempo deftinado áfus ocupacio-
nes , por atender ala mayor necefsidad. Hallandofe ya Maef-
tro de Eferitura , y bien atareado, fupo que un fugeto de obli-
gaciones ? olyidandofe de Dios y de si mifmo, y deslizándo-
se 
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fe de úríáculpaeá otra, Iba álargos paffos caminando al ul-
timo precipicio, refueito á dexar la fendafcgurade íu pre-
deftinacion, abandonando fu eüado con dcídoro ác fu Per-
fona , y con grave fonrojo y fentimiento de fus Parientes. Lo 
cnífrao fue faberlo el P. Luis, que fencirfe herido de una com-
pafsion extraordinaria, y dedicárfe luego á felicitar el reme-
dio de aquel infeliz con todos fus esfuerzos. No es pondera* 
ble , qnanco trabajó por reducirle. Iba á vifitarle cada dia, 
hablandole con tal dubura , que le obligó á defcubrir con la 
reas eílrecha confianza fus mas ocultos penfamientos, y las 
raizes mas hondas de la tentación , y turbación , que pade-
cía. Tiró á arrancártelas del corazón , poniéndole delante los 
refpetos humanos y Divinos, que debían contenerle , y ha-
ciéndole exhortaciones tan penetrantes y tan vivas , que la 
razón fe daba ya por convencida. Pero la voluntad fe man-
tenía rebelde. No definió de la- empreífa el fervorofo Padre¿ 
fiando fiempre de ía Divina gracia , y de aquellos medios, 
en que Dios la fuele communicar mas abundante. Grabapor 
fu converfion , y hazia , que el también oraffe , enfeñandole 
el modo de orar y meditar con fruto. Dábale lección efpiri-
tual, efcogkrado de propofito los defenganos mas opportu-
nos ; y haciendo alguna breve paufa, fe l@s iba ponderando, 
y entrañando mas en el alma. Haziale rezar el Rofario, alter-
cando el dolorido Padre con afte£to tan tierno y fervoroío, 
que bañaría á encender un corazón de hielo. Inftruiále en ha-
cer una exaéta y dolorofa oonfefsion de todos fus pecados. Y 
no daudofe por vencido de fu terca obftinacion en dos ni en 
tres femanas 3 continuí) mefes enteros en ella fanta y porfia-
da batería, hafta que logró abrir brecha en aquel corazón 
empedernido , y le reduxo á confeffarfe con feñas de arrepen-
timiento , y con firme refolucion de dexar fu defvarío. Per-
maneció algún tiempo en eÉla refolucion : pero volviendo k 
dar entrada á íus antiguos penfamientos^ lefaltó la firmeza, 
y vino ai fin a defpeñarfe en fu locura, con fentimiento, fi, 
del zelofo Padre j pero con el confuelo de que no fe pierde el 
mérito del trabajo, porque no fea permanente el fruto. 
19 -No paró aquifu charidad. Subió , para fer per-
fecta, «1 grado ds affabiüfsima con todos, manfa, fufrida, hu>. 
C mil-
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mude, mortificada, defprecíadora de las injurias , y agena 
de toda envidia. Dífsimulaba con profundo filencíb quanto le 
enfadaba en los otros; y no es decible , quanco triunfo en eft© 
de si miímo , y quanto exercicio tuvo de mortificación y de 
prudencia.La veracidad, y realidad de fu genio aborrecía todo 
genero de doblez , engaño , y artificio. La nobleza de fu cora-
zon no podía aguantar la mas leve fombra de ingratitud,-
ruindad, ógrofferia. La foüdez de fu cfpiritu jamás fupo con-
tentarfe con lo que es pura fuperficie ó apariencia de bondad: 
quanto era mas amante déla edificación-común , mas leda* 
ban en roítro virtudes zahañeras , y exterioridades •affeáta* 
das , que fon de ordinario zelages mal urdidos , por donde fe 
trasluzen las pafsiones mifmas, que tiran á ocultarfe. Con to-
do el P. Luis parecía ciego á ellos defe&osde los otros ; y 
aunque difeernía bien la diferencia de ios genios , y la varie-
dad de fus inclinaciones, mantenía con.todos, una igualdad 
tan Uniforme en la dulzura y affabiiidad de ftt trato , que pa* 
recia particular amigo ele cada uno : á los que menos con-
frontaban con fu genio , procuraba fervir y complacer con 
mas cuidado : y á todos prevenía fu atención en demanítra-
cipnes de urbanidad y corteña, fin adelantarfe á nadie, y fia 
manifeftar baxo concepto de alguno , ni defdorar én algo f« 
habilidad, por notoria que fuelle la cortedad de fus prendas. 
20 De aquí era mui raro , el que no bufeaba alPv 
Luis , como á depofito feguro de fus jfeereras confianzas , yá 
para el confuelo de fus aflicciones y triftezas, yá para el acier-
to de fus refoluciones , yá para el alivió y remedio de fus ne-j 
cefsidades. Todos le amábamos y refpe$abamos( dice uno dé 
fus Condifcipulos en Artes); porque yá entonces era el con* 
fuelo y el alivio de todos. Aun aquellos , que mas exercita^ 
ron fu paciencia , recibieron en retorno Angulares beneficios. 
Por uno , que injurió gravemente fu Perfona, tratándole 
con mucho deíprecip ,, y por otros , que en aufencia le dieron 
graves pefadumbres , hizo oficios de verdadero Padre y Pro-i 
textor con todo conocimiento de que no fe lo tenían merecí--
do. Pero mas allá íe extendió fu noble corazón ; porque aun 
las ofenfas , que fe hacían á fus mayores émulos , fentia mas 
que fus proprias injurias» Llego á fus manos debaxo de una 
fim-
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íimple cubierta un ímpréífo anónimo , bien denigrativo de un 
fugeto , que poco antes havia efcrico y divulgado contra fu 
Reverencia muchifsimos ultrages. Leyó el papel, moftrando 
á cada claufula notable difgufto en el Temblante; y defpues 
de leidole arroxó de si diciendo: Penfaráel Author defte 
folleto , que me hace gran lifonja en tratar tan indignamen-
te á D. N . . Pues jfe engaña como un necio: eftimo yo en mas 
la honra de mi Próximo : y renuncio defde luego toda mi ef-* 
timacion , fi ella ha de depender de la infamia agena. 
21 Con eñe mifmo efpiritu cfcribia el P.Luis, quando» 
tomaba la pluma en defenfa de lo que mas amaba, que era el 
honor y la reputación de fu Madre la Compañia.No fe verá en 
fus efcritos, que refponda á injurias con injurias,ni a baldones 
con baldones: no, que diga improperios al Author contrario, 
n i , que le ponga apodos que le infamen, n i , quefaque al 
publico defe&os ocultos concernientes a fu Perfona , b á fus 
coftumbres. Lo mas, que hace, es ponerle delante los defec-í 
tos y yerros mas enormes de fus mifmos efcritos, haciendo-; 
íelos patentes , para que á vifta de ellos fe corra, y fe aver--
guenze. Si el contrario fedefahoga en dicterios y palabras 
injuriofas, le contiene y avifadefu furor con fe (Uva fereni-
<dad, moftrando en el mifmo aire de refponder , que no le 
hieren tales golpes; porque nada rebate mejor los Ímpetus 
déla ira, que la inalterable maníedumbre del injuriado. Sí 
el contrario fe defcuida en exprefsiones arrogantes de prefini-
ción 6 de jactancia , tal qual vez con opportunidad fe las re-
pite, y fe las echa en cara con aquella efpecié de ironía, 
que ufan en fas apologías los Efcritores mas fantOs , y que 
también fe encuentra ufada en las Sagradas Letras, Por lo de-
más deshace fus fundamentos con la mayor claridad , nervio^ 
y folidez; y para moftrar á todos, do¿tos e ignorantes, 
quan fuciles fon, y dignos de defprecio , los aplica , imitando 
fa mifmo modo de argüir , á materias triviales y rifibles, en 
lasquales, por fer mas obvias y vulgares , entiende el mas 
rudo fin difficuícad la defproporcion del fundamento oppuefto. 
t2 EÍU es toda el arte de aquella pluma, que al-
gunos fin razón motejaron de fatyrica. Porque en realidad 
no es fatyra , ni- ípve&iva contra la Perfona del Author , !á 
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que es pura impugnación de fus efcritos, efpecialménte quan-
áo no fe defcubren otros defeceos perfonales, que los que 
publican fus mifmosdefaciertos. No es fatyrizar, fino corre-
gir blaudamence al iracundo , ponerledelante un efpejo , en 
que fe mire, para que avergonzado de fu fea deícompoílura, 
le contenga, y fe reporte. No es efeóto de fatytica malevo-; 
leticia , lino grandeza de corazón , mu i digna de a.pplaudiife, 
el manifeftar un fiftivo defprecio de las injurias recibidas, 
porque apenas haí otro modo de reprimir el orgullo del con-
trario. Refponder con otras tantas injurias es defpique in-
digno de la charidad chriftiana. Dar fe por offendido , fe-, 
rta dexar vanamente gioriofo al agreflfor de que fabe herir, 
por donde duele. Callar de el todo feria dexar la caufa á la 
diferecion del vulgo, y á la fácil credulidad de los indoctos,, 
Satisfacer con toda feriedad feria llenar de prefuncion ai aeren 
vido , y envanecer mas fu temeridad , viendo que fe le trata 
como á un P riacipe o Monarca, y que fe miran con t a rito, reís 
peto fus mordaces invectivas 3 como fe podrían mirar las que-s 
xas mas j unificadas. 
2 j Todo efto prevenía la admirable diferecion de nuef-
tro fabio y dieftro Apologifta, atendiendo iu charitativozelo a 
curar fin facar fangre , y á rebatir los golpes deja maledicetH 
cia fin otra injuria •> ni offenfion , que la de hacerlos vanos», 
y ridiculos. Mui de otra fuerte reprehendía fu bien ordena-s 
da charidad á los que fuponia dóciles á fus coafejos, y fabia, 
que por fu amiftad y confianza havian de apreciar fus diéta-j 
menes. Entonces ufaba de pocas palabras, pero tan figoinca-
lí vas , que cada una envolvía mucha inítruccipn , y docu>s 
Miento, Sirva de exemplar, omitiendo otros muchos , lo que 
eferibio á cierto Confeííor, de quien fe murmuraba una.'quaíí 
diaria y frequente communicacion con una Reiigiofa, fin otro 
pretexto , que el de coafeffarla.y dirigirla.en ef camino de la 
perfección. Avifale que tanta frequencia no puede menos de 
norarfe con Cobrado fundamento i--porque -yo (dice ) reniego 
de relox , que tanto da que hacer al Reloxero. Afsi le da á enten-
der , que por mas que quiera cphoneltar con color de zelo la 
communicacion con aquella Religioia ., íiempre fe hace fofpe-
char,que anda mui dekoncertado fu elpiritu. 
La 
24 La humildad del P. Luis fue tanto mas profunda,, 
quanto fue mas elevada fu fabiduria j pues haviendo llegado 
áfaber tanto , jamas fupo conocer , y mucho menos ettimar, 
la excelencia de fus prendas y talentos: foioen fu concepto 
era ignorante el que todos reconociamos por fabio. Ponde-
raba mucho fu rudeza por la dificultad que hallaba en fatisfa* 
cerfe de fus trabajos; y á efta caufa quería mas lujetarfe á dic-
tamen ageno , que regirfe por el proprio. Un Difcipulo fuyo 
me aífegura , que pocos años ha fe quedo forpreheadido, y lle-
no de confufion,al ver que un hombre, como fu Maeftro el P; 
LoíTada, le pedia á él reglas, e inftrucciones , para reducir á 
compendio fu Philoíophia 5 y que tirando el á efeufar-
fe , moíttóei P. tanto defeonfuelo y reitero tales inftancias 
con palabras tan humildes, que al fin , por no darle fenti-
miento , fe vio precifadoá decirle fu tal qual fentir. A efta 
poca fatisfaccion , que tenia de si mifmo , fe feguian como 
effe&os naturales una fumma indiferencia , para que fus obras 
íe publicaíTen , 6 quedaffen fepultadas en el olvido , una gran-
de iufenfibilidad, de que otros Maefttos impugnafíen, 6 íiguief-j 
fen fus fentencias , una docilidad fuicerifsima al Revifor í<¿-
ñalado, a quien por fi remida fus papeles , fujetandolos en-
teramente á íu arbitrio , y fignificaadole el güilo , que cení 
dria, en que añadieífe , ó qukafíe , fegunk parecieííe ; por-
que el P. Luis era la excepción de aquella regla: No hay ma-, 
drequenole enamore de fus hijos. Los partus proprios mi-
raba con el mifmo deíamor , y neutralidad de affeéto, que íi 
rudaletocaffen ; porque ni le movía el aprecio , que fe hazia 
de fus cofas, ni el defprecio de ellas le inquietaba, como íi hu-
biera perdido enteramente el güilo a las alabanzas, y el fenr 
tido á los vituperios. 
25 Eiji varias ocafiones le imputaron papeles anonl 
mos , mui ágelos de fu religioíidad y prudcncia,por feroffen-
fivosá perfonás determinadas, y algunas de Chara&er. Lleva-, 
dos de efie fatfo rumor, 6 los ofendidos., ó fus apafsionados, 
fin averiguar antes la verdad , le llenaron de opprobrios y. ca-
lumnias en públicos imprcífos. Mas ni el ver tan iojuftamente 
atropellado fu decoro , ni la facilidad de convencer, quan te-
merariamente fe culpaba fu inocencia, le movkrquá deshacer 
la 
Ja calumnia , ni á volver por fu caufa, fundólo todo de Dios, 
fin bufcar otro confuelo , ni otra gloria , que el ceítimonio de 
fu conciencia. Solo una vez, que ie precifaronlos Superiores 
ádefimprefsionará muchos , que no faben difcernir los Aucho-
res por la calidad de los efcritos , huvo de facrificac fu humil-
dad á la obediencia, firmando de fu mano una fencílla y pu-* 
blica protcfta, de que no haviaíido el Anchor de cal papel. 
Ocros fe divulgaron, en que fe envolvía fu deferedito con ei 
de coda la Compañía : y llegando tan Amigo á consolarle com-: 
padecido de fu agravio, refpondio ; De mi no hai que hacer 
cafo : feparefe mi caufa de la de la Religión : Pongafe efta eti 
falvo , y doi por concluida la pendencia; dando á entender, 
que por lo que tocaba á fus agravios, refpQdería folo con el 
filenciojcomo lohavia hecho en otras ogafiones. Llego á tan-i 
to efte defprecio y baxo concepto de si, que miraba con how 
n>r todo lo que podía authotizar fu Perfona 5 y de aquí nació 
aquella invencible repugnancia , con que fe reíiftio aí gobier-í 
no ; pues viniéndole la patente de Re&or del Colegio de San 
Ambroíio de Valladolid , no rehuso decir , que por librarfe 
de los tres años de Redor efeogeria otros tantos de Parali-; 
tico * ó valdado en una cama. Quería con todo effo, que no 
fe efeufaffen de gobernar los que confíderaba capaces de ha-; 
cerlo con acierto , y reconviniéndole uno deftos con fu mife 
ma repugnancia , refpondio en tono , de quíen fe enfada de 
un defpropofito : V. Reverencia, díxo , r>o me conoce. To fot 
infufrible \ni un día me podrían tolerar los fubditos. Expreís» 
íion bien digna de nocarfe en un fugeto , que fe hazíaá todos; 
tan amable , y á quien bufeaban cautos para fu confuelo. 
zó. Mas con andar tan reñido con fu propda eftima» 
clon , y huir de quanco podía acrecentarfela, no andaba re3 
fiída fu humildad con fu prudencia.y fabia diííinguir de aque-
llos lances, en que fu defvio, 6 falta de condefeendencia pa-¡ 
receria íngraticud , y podría ofender á perfonas de authori-i 
dad , que le honraban conforme áfu merico. Por efta razón 
dexó en diverfas ocaíiones la quietud de fu retiro , por con-. 
defeender a inftancías repetidas de varios íluftrifsimosPrela-
dos , que le llamaban con demoníhaciones de fingular apre-
cio i unos , porque querían conocetle ,y otros, que querían 
tra-
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tratarle , por qué lé tenían conocido. Cada viage dedos le 
coftaba muchos mefes de confideracion , y nunca acababa de 
reíolverfe , mientras que lo dexaban á fu arbitrio. Era necef-¡ 
fario , que el P. Redor obtenida la Ucencia del P. Provincial 
le eftimulaíle á falir, proponiéndole tales razones, que cono-* 
cieffe era índifpenfable fu faltda, y que lo fentian afsi los Su-r 
perfores. Con cíTo entraba ya la obediencia á templar los rec-
áelos de fu humildad, que fiempre iba temerofa de las honras, 
que en todas partes le efperaban. HacianíeJasmui crecidas 
los lUmos. Señores Obifpos y Arzobifpos , y á fu exemplo fe 
movían otras muchas períonas de diitincion á cortejarle y 
íolicitar fu diveríion y recreo> llevándole ya á fus quintas y, 
cafas de campo , ya á los puertos de Mar circunvecinos , ya 
á las Ciudades mas populofas, de fuerte que encadenándole 
afsi las «{limaciones de los unos con las de los otros , le hi-
aieron correr la mayor parte de Vizcaya , Aragón , Navarra» 
y Galicia. Volvía de eftas peregrinaciones á fu retiro con 
aquella propeníion, con que la piedra vuelve a fu centro^ 
fin que fe le pegaffe nada de tanto cortejo y applaufo popu-
lar , fino la obligación de agradecido, y h penfion i.nevita4 
•ble de mantener á expenfas del tiempo y á cofia de trabajo 
Ja mas grata y atenta correípondencia con fus favorecedores 
y Amigos. 
27 No defdecian de la religiofidad del P. Luis ef-
tas falidas y excuríiones. Su continua laborioíidad pedia á 
tiempos eñe genero de defahogo , y tanto mas, quanto fa 
amor álafoledad y retiro no provenia de natural duro y 
agrefte, fino de animo religiofo y bien difciplinado. Su ge*s 
nío no era tétrico, ni auftéro , fino afable, entretenido, in* 
clinado ala fociedad, y el mas infiruido en las reglas de 
una virtuofa Eutrapelia , que hazia fu trato apetecible y de-; 
liciofo, por que fabia declinar con el mayor acierto , 7 fin 
eftudio, los extremos vkiofos de una íeriedad enfadofa , y 
de una jocoíidad inmoderada.De aquí difeurren los que mejor 
le conocieron, que el mayor argumento de fu continua morti-
ficación es haverfe reducido voluntariamente a prifiones tan 
eftrechaSjCondenando fu genio á la privación del comcrcio,que 
©aturalincnte apetecia,y fu Perfona a la cárcel y reclufion quafí 
24' perpetua de fu ápbfenro. Con eíh mortificación deí animb Haí 
zia confonancia la mortificación de fus fentidus. En la bebU 
da fue fobrio y muí abftemio : en la comida parco y abfti-
nente , ufando de manjares viles y grolferos con el pretexto, 
de que eran mas connaturales a fu complexión no delicada. 
En la viña recatadifsimo, por la adquirida coftutnbre de tener 
los ojos quaíi cerrados > aun quando hablaba con los domef-
tieos. Sugeto, que le acompañó íeis años , tratándole con fa-
miliaridad y frequencia , depone, que jamás pudo difcernir, 
de que color eran fus ojos. El mifaio recato , modeñia y com-
poftnra fe noto fíempre en fuspaflfos , acciones , y palabras, 
indicando todo fu exterior lo bien pertrechado del corazón 
contra los infultos del blando enemigo de la impureza; no 
de otra fuerte que las fortificaciones exteriores y vigilantes 
centinelas indican lo bren refguardado de una plaza. El cuer* 
pOy fiendo de una eftatura perfecta , y por fu natural difpo-. 
ficion reéfco,y defpejado , fe echaba de ver, que le trahi$ 
feveramente oprimido , caftigado, y reducido á una violen-¡ 
ta fervidumbre : y no menos en lo extenuado del femblantc: 
fe veían fobreefcritos los rigores de fu mortificación y peni--
tencia. Pero á donde llegaron ellos rigores , no es fácil ave-í 
riguarlo , no haviendonos quedado otros indicios que los 
bien ufados inftrnmentos de fu mortificación ; pues ni el P. 
Redor, quediíponia dar á fu vida el titulo deauíléra, nos 
dexó apuntación alguna, ni viven ya aquellos Confeífores , de 
quienes fio el P. Luis fu principal dirección , y que , fi hu.-¡ 
vieran fobrevivido, darían fin duda noticias muiapreciables; 
de lo mas ocuko de fu efpiritu. 
28 Pero lo que á nadie pudo ocukarfe, fue la Rm 
meza , y tefon invariable , con que llevo coda fu vida el pefo 
y rigor de la obfervancia , como lo ateítiguan á una voz fus 
Condifcipuios , Difcipulos, y Commacíkos. Aqui lo ob<-
fervamos muchas vezes con particular edificación nueftra, 
que , aun hallandoíe el P. Luis muí opprimido de gravifsimos 
encargos de los Superiores fobre fus tareas ordinarias , y; 
de arduas y difficiles confultas, á que havia de dar prorop-. 
ta reípuefta , no por ello fe eximia de las platicas, y ferino-
oes, que o por ley , ó pqi coftumo£e U. reparten enere ios 
de 
deCafa. Antes bien , Cid que h'avh áf platicar á los fcño-; 
íes ECtudiantes y Profeílores en ia Gapilla de íu Congrega-5 
cion , cala enfermo-, fe offrecia efpontaneameote el P. Luis 
a, füftituirle-, y á platicar por la mañana , aun haviendo de-
predicar el mifmo dia por la tarde en nueftraIglefia ; y en 
Varias ócafiones fuplió la falta de los qué tenían eft'as funcio-
nes áfu cargo , concurriendo al alivio-de los demás áeofta 
de fu mayor fatiga, y tal vez con mucho riefgo de fu faludy 
porque yá de veinte años á efta parte- havia perdido mucho 
de fu natural robuftéz, La lima íorda de un eftudio tan con-; 
tinuado , y tan intenfo 5 con el mal tratamiento de fu Perfo* 
íia , iba debilitando el vigor de fus fuerzas, de modo que fe 
adelantaron las léñales de la vegez á publicar en fu femblan-
fe la imprefsion , que le hazla yá el trabajo. Con todo tifo,-
qua>do venían Milsiones délos Nueílros a efte Pueblo , no 
dexó de avadados en la puntual afsiftencia al ConftíTona-? 
rio ¿ y en las primeras falidas de noche por las Calles, á con~ 
Vocar la gente. Oi por cierto á Ecclefiafticos y Seglares de la 
mayor diflincíon ponderar lo mucho, que en las ultimas 
Milsiones los hav\a commovido efte Venerable Padre ( con 
<cíte refpeto le nombraban) 5 quando una noche bien deftem-
§>lada y fria le vieron fobre unamefa á Cielo defeubierto,' 
azotándole por todas partes la violencia y crueldad del aire¿ 
defnuda fu cabeza decorofamente defpoblada, armado de 
un Santo Crucifixo , alentar los mas fervorofos defengaáos, 
golpeando fus pechos al compás délos affeáfcos mas tiernos 
y devotos, fin perdonar á fus años , ni á fu falud yá que-
brantada. El fuceflb moftrb , -quan digna fue de notarfe la 
fatiga del P. Luis aquella noche; pues de refulta volvió al 
Colegio gravemente herido de una cruel punta de coftado, 
que,le pufo en nunifiefto peligro de perder la vida. Quifo 
Dios prolongarfela algunos años mas , para que en la con* 
tinuacion de trabajos y enfermedades fueffe mayor el colmo 
de fus merecimientos 5 porque nada bailo á que-remitieífc 
«n punto fus rigores, ni foUcitaífe en algo fus alivios. Con 
d mifmo telón y Gonltaucia vivió en la vegez , que en la 
juventud , fin permitir en algún tiempo exempcion o finga-
lari4ad cn.íu Crat-o. . . . ¿¡ . .". ......... 
D So-
29 Soló en el ultimo tercio de fu vida pidió tres 
exempciones , que , fi bien.fe confideran , no conducían áfu 
alivio, fino áfu mayor aufkridad, mortificación, y peoi-í 
cencía. Pidió abftenerfe de la cena , levanrarfe temprano, y, 
retirarfe , para dar mas tiempo al trabajo, á la debefa ó gran-í 
ja de Miguel Muñoz : fitio tan incoramodo , que folo podía 
buícark para fu recreo , quien lo hallaba en fu mayor pena* 
Udad ; porque fobre lo deftemplado de aquel clima , y el 004 
table defabrigo dé la vivienda , fe eftimaria' alli por regalos 
lo común y ordinario , que fe firve en el Colegio. Alli dif-¡ 
tribuyólas horas deldia en efta forma. Levantabafe alas dos 
de la noche : preparabafe para celebrar con una hora mui 
larga de oración : á las tres y media baxaba á decir Miffa: 
daba gracias defpacio: tomaba un leve defayuno , y rezadas 
horas menores fe ponía al trabajo hafta las ónze y media , que 
baxaba á comer» Su comida fe reducía a un plato de horta-
liza , y una taza de caldo: Carne apenas la probaba : y coa 
efle corto fuftento fe recogía a defcanfar por efpacio de una 
hora: fi dormía, ó no , nadie lo fabe ; porque nadie era tefi 
cigo de lo que entonces hazía. PaíTada aquella hora > ó po-: 
eo mas, falia prevenido de Rofario , Breviario , Píalterio 
de nueftra Señora, y algún libro efpirkual v a rezar, leer , y; 
rneditar, pafleandofe por el campo , fi el temporal lo perml-; 
tía , y fino, por el corto ámbito de la Cafa. Duraba efte 
exercicio hafta las quatro y media de la tarde , en que volvía 
á continuar fu eftudio hafta las nueve de la noche , que to-. 
triaba en lugar de cena un vafo de agua de nieve ; pues aun 
de unas verduras cocidas , que usó al principio de fu retiro, 
fehavía privado enteramente. Defpues defte refrefco exami-
naba con particular cuidado fu conciencia , y apuntaba irn 
defe&iblemente fus faltas en el übrito de examen , que para 
efte fin teniafiempre álamano fobre el atril, donde eftudia¿ 
ba. Preveniafe con gran fofiego para la meditación del dia 
figuíente : y en eftos oficios fe le iba paflando buena parte de 
la noche, de modo , que quando le recogía , era ya tarde, 
y como fe levantaba tan temprano , falia fu íueño por stiuf 
pocas horas. En las que deftinaba al pafleo por el campo , fo-; 
lia variar conforme ala variedad déla eftacioa,ó difpofié 
cion 
•C'i@ii del terreno ; pero ella variedad nada invertía de fus acof-; 
tumbrados excrcicios , porque los que correfpondian á aque-; 
lias horas, los transfería á otras, y tampoco en el paffeo iba 
<>ciofo, fino leyendo , meditando , ó eftudiando. 
¿o Defta fuerte la vida del P.Luis vino á fer un 
continuado ayuno, una perpetua vigilia, un ¡nceflante eftu-
, dio de letras y virtud ; porque en la diftribucion , que llevo 
.dicha, jamás difpenfaba , fino por indifpoficion notable de 
falud , ó por urbanidad y atención con alguno, que llegaba 
á vifitarle , 6 por charidad con los Pobres Labradores de U 
-comarca, que iban á valerfe de fu amparo. A eftos recibía 
con Angular humanidad, acomodandofe á fu eííilo inculto, 
y ufando de fus términos filveftres tan fin affc&acion , como. 
ñ le fueran nativos; pues nafta en efto fabia ceder fu difere-
cion á fu mucha charidad, pareciendole , como eraafsi, que 
Jiaciendofe auna con ellos en el lenguage , alentaba mas fu 
natural cortedad , á que fe defahogaffen libremente , y letra-; 
tallen con franqueza. Pero eftos pobrecitos , como ya fabian, 
quan amante era del tiempo el P. Luis > procuraban lograr 
la coyuntura de hablarle, fin interrumpirle fus tareas. Aguar-
dábanle al paffo , quando baxaba , o fubia de comer, 6 quartr 
do faiia al campo : Y fu Reverencia los oía con amor , y def-; 
pachaba con prefteza , dándoles fiempre el confuelo ,6 de la 
iimofna , que bufeaban , ó del confejo , que pedían , ó del 
empeño, que folicitaban para el buen éxito de fus dependen-
cias ; y afsi poco o nada alteraban fus diltribuciones. Los deí 
Colegio , que tal vez; concurríamos ala granja, como tam-
poco ignorábamos fu tenor de vida, procurábamos ferie 
agradecidos a fu buen recibimiento , y a lo que fe efmeraba 
en regalarnos , no robándole el tiempo, que tanto apreciaba, 
31 En una de las Calidas , 6 palíeos por el. monte le 
aconteció una aventura , que tiene vifos de hazaña mas pro-
pria de un valiente y esforzado guerreador, quede un mo-
defto y eftudiofo Jefuita. Mas por el aflumpto, que nos dá 
de alabar la protección , que tuvo el Cielo de fu vida, y por-
que oftenta bien la grandeza de corazón, fuperioridad dé 
animo\ y ungular advertencia del P. Luis, aun en los lanzes 
repentinos, no tengo por importuno el referirla. Fue el c&ío, 
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que caminando pehfativo ¡1 los ojos baxos j y la imaginación 
recogida , como cenia de coftumbre , llego , fin advertirlo , á 
corta diftancia de uu Toro , que defmandado de la bacada 
fe havia hecho dueño del camino. Al divifar el bulto , te* 
vantó los ojos, y viendofe tan cerca de aquel Bruto , que 
con fiero afpecto le hazía cara y ademán de acometer, no fabia 
yaque hazerfe. Volverle las efpaldas era acrecentar el peligro^ 
porque á pocos palios le daría proropto alcanze : proíegute; 
y hazerle frente parecía temeridad , no pudiendo fiar de fu 
díílreza , que le burlaría elgolpe con una feliz fuerte : arro-
jarle piedras , ó cofa , que le amcdrentaífe, tampoco era fac-> 
tibie, porque nada havía allí de que echar mano. El medio 
mas prompto, que le vino al penfamiento, fue auyentarle con 
amagos. Comienza á ojearle en tono de Baqutro y á imitar 
en Jos movimientos del brazo el tiro de la honda , que es el 
•xalligo mas temido deftes animales. Pero nada alcanza. El 
Toro períilk fiero en fus amenazas , rompiendo la tierra , y; 
efgrimiendo las puntas en el aire , como quien haze alarde de 
íus armas. Apurado aquí , íi alguna vez , todo el diícurfo del 
P. LoíTada, refueíve fentarfe en el fuelo á vifta de fu enemi-* 
§o, efperando folo en la protección de aquel Señor , á quien 
rodearon Toros gruefos , que afsi llama el Real Profeta á los 
enemigos de Chriíio. Pero apenas tomo afsiento, embifle 
aquella fiera con tal ímpetu , que parecía impofsibie libertar, 
la vida. Aqui el animo y corazón del P.Luis. Plantafe de 
rodillas, y evitando.con la declinación de el cuerpo ázia un 
lado el primer golpe , previene el fegundo con ral arte , que 
alargando los brazos , y guiando con todo conocimiento las 
manos , acertó con la una á afsirle fuertemente del halta de-s 
recha, y á apretarle con la otra el refucilo de la nariz , acor-
dándole , que los que luchan con eftas fieras al tiempo de 
marcarlas, ufan delta induüria , para quebrantarles las fuer^  
ias. De hecho fe las quebrantó en tanto grado, que no llegó 
i herirle : folo pudo con la violencia del impullb derribarle 
dee/paldas,y darle algunas leves contufiones contra el fuelo-. 
Mas no por effo {pitó el affligido Padre la prefa de las manos: 
proíiguió cerca de un quartóde hora bregando porfujetar la 
ferocidad del Bruto, baila qae la Providencia diipufo, que lle-
gó 
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gb gente en fu focorro. Libre ya del fufló 'y del peligro le* 
vantófe el P.Luis cubierto de polvo , bañado de fudor , y 
rendido déla lucha, pero fin herida ni kíion alguna,, aun^ 
que rota atrechos y defpédazada la fotana. No acertaba á de? 
cir lo que le havia pallado : ni fabia fu agradecido corazón, 
como alabar y engrandecer la providencia del Señor, que tan 
claramente le havia protegido , lino ofreciéndole de nuevo 
aquella mifraa vida, que acababa de concederle en tan evi-
dente riefgo. . , 
-isq 32 Sobrevivió á efíe lanze cerca de 20. años profí-, 
"guiendo en la miímalaboriofidad y auílerídad , que havia em-
prehendido , fin hacer aprecio de ios juicios de los hombres. 
No dexó de conocer, que algunos cenfuraban de irregular fti 
modo de vivir , tan abírrahido y retirado aun de los domef-
ticos. Pero jamás femoftrófenfible á cita nota , pareciendo-
ile, que?á nadie debia dar fatisfaccion délo quehazia con ma-
nifieílo beneplácito de los Superiores ,.y qi?e no havia razón, 
para notar de irregular entre nofotros el retiro , la foledad, y; 
Ja abftinencia , havkndolas practicado y juílificado con f« 
cxemplo otros Sabios Efcrkores e infignes Jefuitas. Parecíale 
i i , que imitándolas en. efto , ..-debía ..también, imitarlos en el 
exercicio délas demás virtudes. ,= y que folo declinaría en v i -
cio fu retiro , quando éfté le privaíTe de atender al bien co-
mún, ó le enagenaíTe del amor debido á.fusHermanos. Por 
cífo fe eímeró en vivir de tal fuerte para s i , que ninguno mas 
para todos. Ninguno mas. atento al bien de la Religión , y al 
dé qualquiera particular , que lei.bufcaífe. Una car-
ta ,que dexaífe de refpooder,6 por enfermo, ó por mui 
atareado , le fervia de tormento i porque decía que no havia 
©tro modo ;de exercitar la charidad con los auíentes. Ni olvi-
daba enfu retiro loseftilos Santos del Colegio : antes añada 
otros exercicios de abadmiento> proprio , como barrer los 
Sábados en obfequío de Maria.Sancjfs¡ma,el Oratorio., cu 
que decía Miííá , baxar con encantaróla bufcar agua ala fuen-
te , cuidar del afleo y limpieza de lalglefiaj y -otras humilla-
ciones á;efle modo. .. = 
' lOjíjamE- Éntrelas muchas, y graves enfermedades, con 




un acerbifsimo dolor de éftomago , procedido déliumor atra-í 
biliario , que dirfundiendofe por la región inferior , le ponia 
en un tormento y crujía inexplicable. Tenia experiencia de 
las fatigas y moleftias, que caufa un recio y peligrofo tabar-
dillo : y con todo decía , que le feria mas tolerable padecer 
aquellas mo/eftias por un mes, que la tortura de efte dolor 
rabiofo por una íola noche. Para templar la fuerza de eftos 
dolores no halló remedio masefficaz , que el ufo de las aguas 
deTamames, las quales, íi no deben al P, LoíTada fu desa-
brimiento y primer nombre, le deben á lo menos gran par-
te de fu crédito , y la extenfion de fu fama. Tomábalas en ci-
tación opportuna, íi la neceísidadlo pedia , y con tan buen 
efreíto , que aífeguraba por muchos mefes fu conocido ali-
vio. Pero íi alguna vez le repetian los dolores en el rigor de 
el Invierno , quando la inclemencia del tiempo no permite el 
recurfo áefte remedio , fe hazia mas tenaz y más temible la 
enfermedad , porque no cedía fu violencia á los mejores y mas 
acreditados efpccificos de la Medicina. 
54 Afsi le aconteció el ultimo Diciembre de 1747. 
Excitaronfele los dolores de éftomago á fines de eñe mes , y 
porfiaron en afligirle todo Enero y Febrero con tal tenacidad, 
que aunque á fuerza de medicinas fe lograba de quando en 
quando alguna íuipenfion , no fe llegó á deponer la cauía. 
Volvían á. atormentarle de puevo y con tal mordacidad , que 
imitando al Santo Job en la paciencia*, reíignacion , y fuíri-
miento y no podia dexarde imitarle en explicar también fu 
affliccioncon dolorofas exprefsio&es, y laftimofos frayes, cía-, 
mando a Jefus, y a fu Santifsima Madre, y pidiendo conftan-
cia y fortaleza, para no defmayar en tal tormento. Compade* 
ciafe el P. Rector de verle en tanta pena: y volvía fobre si dU 
deudo : Gracias á Dios, que no padezco tanta multitud dé 
achaques , ni tan crueles ,J como padecen otros de mi edad.' 
Mas yo no se,que mas crueles ferán ios de otros j pues no 
puedtn llegar á mas , que á quitar la vida, Los del P. Luis le 
fueron extenuando de tal fuerte , que aun defpues de mitiga-; 
dos los dolores, fe conoció irreparable el eílrago. Vifta fu de-
bilidad , pidió fe le adminiftrairen los Santos Sacramentos de 
Penitencia, y Viatic©, que redbióconfingular conocimien-
to». 
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to, ternura, y devoción , como quien defde el primer día, qué 
entraron los Médicos á verle, havia pronofticado fu partida á 
la eternidad, diciendo con aííeveracion:D<? >y?4 tengo de morir, 
Crcyófe ,q-uc haviendo cefiado el principal enemigo , fe po-
dria falfificar efte pronoftico, efpecialmente fi fe ponía toda U 
atención en repararle las fuerzas. Pero fue en vano , quanto fe 
trabajo á efte fin , porque los pulfos , aunque no indicaban 
malignidad , que debiefle dar .cuidado , fe mantenían fiempre 
débiles y remiífos. Con todo elfo amaneció mas alegre el día 
27. de Febrero , y no fe temía aquella mañana próximo peli-
gró : antes fe concebían mejores efperanzas : folo el paciente 
prefentia en fu corazón las cercanías de fu muerte, y a las dos 
y media de la tarde pidió, que le llamaííen prefto al Confeflbr: 
reconcüiófe con gran tranquilidad y entero conocimiento: y, 
concluida efta diligencia , no teniendo prefente lo ¡ntempcftÍ-> 
vo de la hora , porque ya fu debilidad y fu peligro no le per-
mitían atender al tiempo , fino á la eternidad , manifeftó ar«i 
dientes defeos de recibir por Communion la Sagrada Eucha-, 
riflia , haziendofe cargo , de que algunos dias antes la havia 
recibido por Viatico. Dieronleel confuelo, de que comulga-? 
riaal diafiguiente Miércoles de Zeniza. Pero Dios fe anticn 
po á llamar para si al que tan fervorofamente le pedia, y le 
bufcaba ; porque no bien havia acabado de manifeftar las an-
fias de recibirle , comenzó á fentir las de la ultima agonía en 
un trafudor frió , que apenas dio lugar a adminiürarle la Ex-
trema Unción. Recibido efte Sacramento, entrego fuavemen-
teel alma á aquél Señor ,por quien pocos minutos antes fuf-
piraba, fin hazer otros extremos, ni vifages , que el de volver 
los ojos ai Cielo, y abrir los labios, para defpedir el aliento, 
como quien iba á defcanfar,con el ulcimo fuípiro. 
35 A efte correspondió en ecos de lagrymas, y folio-
zos la ternura de muchos , que eftabamos prtfentes, y el fen-
timiento univerfal de todo el Colegio , fin que huvieffe indivi-
duo , que en lo mudo , y trifte del Temblante no manifeftafle fu 
dolor, y la efiimacion $ que hazia del Difunto. Al defeo, que 
todos teníamos de fu larga vida , fe nos hizo breve la de fe-
fcntay fiete años, que havia cumplido fiete dias antes de fu 
fallecirniento.De ellos contaba cinquenta de Religión, y trein* 
ta 
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ta y tres de Profefíb de 4. Votos. E l primero de fus papeles; 
que fe vino á las oíanos fue la fee de Baptifmo-.y por ella fe ob-
íervó la particular circunítancia de haver fido fu tranfito á la 
gloria (como efpetamos) ene! mi fin o dia 27. de Febrero, erí 
que había nacido á la gracia. Tardó el clamor lúgubre de las 
campanas en dar el fuoefto avifo de fu muerte, por eftár em-
pleadas en convocar la gente á la celebridad de las quarents 
horas. Mas concluidas eftas, los miímos , que hayian concur-
rido , extendieron la noticia por el Pueblo. A la mañana íi-
guience , con fer terrible elefcarzeo de nieve , aire , y agua,-
que detuvo á muchos, no cefsó de venir gente de todas dalles 
á ver y contemplar el cadáver , colocado ya fobre el fére-
tro en la Capilla del Relicario a los pies de la Sachnftia. Su 
roítro infundía no sé que efpecie de veneración en quantos le 
miraban , y parece que combidaba á todos a mirarle con aten-
ción guftofa , o a lo menos fin aquel horror , que fuelen im-
primir en la aprehenfion y en.la vifta los cadáveres. Porque 
la muerte , en vez de desfigurarle con muftia palidez , le me-
joro el color de vivo ,-• trocándotele de cubierto , y zenizien-
to en un color claro y terfo , que mas le hermofeaba , que le 
deslucía. El g,e(to d-1 femblante grave , fereno, y apacible no 
tanto indicaba la aufencia del alma , quanto que la tenia íuf-
penfa ó embelefada en aire de quien eftaba profundamente 
penfativo. Las alabanzas del Difunto eran la materia del con-
fufo murmullo de los que le meditaban. Qué hombre efie! de-
cían unos, Qué cabeza! decían otros. Y Portugués huvo de los 
que curian en efta Universidad , que no haviendo vino antes 
ai P. Luis , y contemplándole atentamente, no pudorepdU 
m-ir las lagryraas:Preguntado por quélloraba,refpondióen 
fu idioma , que no havia tenido la venturofa fuerte de haver 
viüo á la mifmaSabiduria puerta en pie.Los que entraban á fo-í 
licitar nueítro confuelo, defpues de bien fentidas exprefsiones 
de condolencia , no tomaban otro afíumpto en fus converfá-! 
ciones , que el de hacer honorífica memoria de aquellas ra-i 
ras prendas y virtudes, diciendonos , que efte hombre havia 
de fer immortal para eternizar la gloria de Efpaña , y ponde-; 
¿erándole como á uno de aquellos raros ingenios, que de tar-: 
de en t^ arde embia Dios ai mundo , paramanifeíUr ¿ que aun 
m 
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no cftá abreviada fu Divina mano en repartir los dones de la 
naturaleza y de la gracia. 
35 Pero quien mas fe anticipo á compadecerfe de 
nacftra perdida en demonftraciones verdaderamente generofas, 
y mui agenas de affeétacion y cumplimiento,fue el Ilimo Señor 
Don Francifco Sancos Bullón , Penitenciario de efta Santa 
Igleíia , y Obifpo eleclo de Barcelona, que, viéndonos mas en 
difpoficion de llorar, que de cantar Exequias , conduxo á fus 
expenfas la Mufica defta Uníverfidad, doliendofe de que ni las 
circunftancías deldiale permitían traher la de fu Iglefia Ca-
thedral, ni la gran moderación del P. Redor , daba lugar á 
otros arbitrios de mayor folemnidad , que intento fu piadofa 
bizarría. Al dia íiguiente le continuó los Sufragios la piedad 
y affeétuofa devoción de varios Reverendifsimos Padres Maef-
trós , Doctores , y Señores Sacerdotes , que concurrieron á 
offirecer facriíicio por íu alma en efta nueftra Igleíia. Siguiófe 
el tercer dia, en que todo el refpetable , y authorizado con-: 
curfodelos RR. PP. Maeftros de Theologiade lasComunida-
des Religiofas, figuiendo fu loable eftiío por los que han fido 
de fu Gremio , y haciendo particular memoria del diítinguido 
mérito del P. LoíTada , concurrió prompto á celebrar fus hon-
ras con folemnes Offícios de Vigilia , y MiíTa. Lo mifmo hizo 
defpues al día immediato con mucuras de particular aprecio 
al Difunto la mui Religiofa , grave, y numerofa Communidad 
del gran Convento el Real de 5an Francifco de la Provincia de 
Santiago.Demonftracion fin dudaíingularifsima, que quanto> 
acredita la efpeciai eftimacion de la Religión Seraphica á fu 
fiempre cordiaüfsimo devoto el Padre Luis de LoíTada , tan-
to obliga mi atención ánopaífarla en ingrato filencio. Pe-
ro quienes explicaron mas fencillo y piadofo fentimiento 
en la muerte de fu amado y venerado Padre , fueron los Al-
deanos de los Villages circunvecinos a la Granja de Miguel 
Muñoz, iban-á coníolatfe en fu perdida con nueftros Gran-
jeros , encareciendo fu pena con tan tiernas acclamaciones 
de fu buen Padre Luis, quecommovian los ánimos de quie-
nes los oían : y todos pedían para fu confuelo alguna Eftam-
pka, Medalla, Rofario, p quaiquicra andrajo, que le huvieíTe 
E fer-
34 férvido , por llevar á fus cafas alguna memoria de quien tan? 
to amaban, < 
37 Y á la verdad,fi yo huvíeífe de manifeítár aquí el al-i 
tifsimo concepto, que íe mereció el P. Luis dentro, y fuera de 
Efpaña, feria forzólo trasladar á eñe refumen los fingu'ares 
elogios, con que de todas partes le enfalzaron y applaudieron 
quando vivo, ya en carcas M. S. yá en impreíTos, ya en publi-
cas conclufiones dedicadas á fu nombre,de que no hizo ofien-
tacion fu heroica humildad, y fe hallaron ahora entre los def-
pojos de aquellos papeles, que tenia deftínados al olvido.Mas 
por no exceder los li¡mces,que me propufe,de un breve epilo-
go , baile decir, que foio de Jas notables exprefsiones, con que 
muchas perfonas de grande authoridad fignifican por cartas 
el íentimiento de fu muerte, fe podría formar el mas honorifi--
eo Epitaphio, 6 elogio de fu fepulchro.Sirva por todas, como 
mas fincera»y menos fofpechofa de lifonja la figuiente refpuef-
ta de un Iihno. Señor Arzobifpo defde fu Metrópoli , fuera 
de los limites de la Provincia de Caftilla, á un Familiar de íu 
cariño: „ La noticia ( dice ) , que me das de Ja mnerte de mi 
,, amado P. Luis de Loífada, ha hecho en mi pecho una im-
,, prefsion bien extraordinaria , pero que tiene proporción 
„ con el grandesamor , y veneración, que profeíTaba á eñe in~ 
„ fígne Jefuita, que fiendo la Gloria de Efpaña, y Ornan 
„ mentó de eíía Provincia, era también Objeto de las adml* 
„ raciones de quanfos le conocieron por fu Perfóna , 6 íus 
,, obras. Altamente me duele efia perdida , y en ella cora-. 
„ padezco á eífa Provincia j que en ella le ha faltado un At-
„ lante , y gioriofifsimo Defenfor, y Maeílro confumado. Te 
,,eítimo la puntualidad deefleaviío, aunque tan fenfible, 
,,para anticiparle defde luego los Sufragios , y Sacrificios^ 
„ en que debe explicarfe mi afte&o á fu Perfona. 
38 Hafta aquí eftc illmo. Prelado , cuyo efclarecido 
acreditado nombre , fi tuviera yo el permiíTo de publicarle, 
bailada , para darfele al p. Loffada , aun quando envidiofo fe 
le encubrieffe ó difputaífe d Orbe. Pero ran lexos eftá de dif« 
putatfeie , que con razón un gallardo Ingenio introduce en un 
Epigtanama al MgB.do, liendofe de que las Mufas ,y las Cien-
cias 
35 
«las pretenda» fe le de al P. Luis defpués de fu muerte la me-: 
recida fama , que el mifmo le dio en vida con todo lo que 
puede das la tierra. El Epigramma ,que corre ya impreíTo en 
una hoja volante , pide la gratitud al culto Numen dé fu Au-
thor, que fe reimprima y fije aqui por adorne y corona de efe 
deferipcíon 6 retrato del P. Loffada. 
m % <P. ALorsivu LO$$A<DAM , s. j. 
Virum Eruditifsimum , ac Iheüogum , Wtlofn* 




I quis tergeminas natus lenifíe Sórores, 
Loffada Eeternüm vivere dignus erat. 
Viderat ille tuas, Soiers Natura, latebras, 
Viderat ille íinus, Gratia día, tuos. 
Qui Criticas poffet fine lite reíolvere lites, 
Vera ílhe invidiá dicere} folus erat. 
Et Sahbus plenos faciüs componere Veríus, 
Verfus, quos Phsebus dixerit eíTe íuos. 
Hunc omnes rtevere Deae, quas Natío íimplex 
Dodorum juño thuris honpre colit. 
Nota loquor; flevere Deae; nam vídimus omnes,; 
Viditnus in madidis, íicut ab imbre , genis. 
Quin meritam voluere Viro poft fuñera famam, 
Et notüm roto nómen in Orbe daré. 
!At pía vota. fimul juftifsimus audit Orbis, 
; Riíit, & a rifu. protinús Orbis ait; 
Quas daré terram poteft, dederam , cutn viveret, ipfe; 
Si dáre digna,Viro vos juvat, Aftra date, yjs \ 
Ea- '"[El 
3* El piadofo voto ; con que elegante concluye efle Poema, dé¿ 
feando, que los Afíros premien el mérito de tan celebrado 
Jefuita , parece que tiene afianzado ya fu cumplimiento en 
ia vulgar ifsíma fentcncia , de que el Sabio dominara a los Af-
ires ; efpecialmente haviendo fabido tanto §1 P. Luis do-
minar las luces de fu cultivado entendimiento , y con-
ducirlas por la Eclíptica íegura de una foíida piedad , á 
iluftrar mas fu efpiritu con el refplandor de las virtudes, 
que á deslumbrat al mundo con vanos lucimientos de el 
ingenio, 
jp Parecéme no obílante , que oigo á la Pofteridad 
quexarfe vivamente , de que íieodo tan notoria la laborioíi-
dad de efle granMaeftro, y tan efeogidas fus prendas , no 
por efio la dexp enriquecida de muchos preciofos monumen-» 
tos. Délas facultades , que enfeñó, folo fe dieron ala ef-
tampa fus Curios Philofophicos , qne aunque dignos de el 
mayor aprecio, por fer obra perfeétifsima en fu linea, no 
fe coníideran capaces de haver agotado por si fojos miña 
tan fecunda > y mucho menos de haver merecido á fu pro-
funda penetración el difpendio de tantos años. De eítranac 
es, que fobre los cimientos de una Philofophia tan folida 
no huvieffe trabajado una Summa Theologiea,contrefppndien-
te en claridad, futileza , foüdez y concifion, qual fe débia 
efperar de la rara diligencia , con que tenia examinados los 
Authores antiguos y modernos, del fjdelifsimo cotejo que ha* 
zia de fus diveríás opiniones, del acierto con que efeogia las 
fentencias; mas proporcionadas a formar un Syftema de doc-
trina en todo igual y bien feguido , de la pureza y propie-
dad: con que ufaba de los términos facultativos , y fobfe 
todo del conocimiento tan extenfo , que tenia , de los Con-
cilios , Padres , y Sanciones Pontificias, en cuyas decifioneS 
y dogmas eftríva todo el edificio Efcholaftico. 
40 Afsi difeurrirá , quier» no tenga noticias mas 
Individuales de las rm>ehas obras , en que exercitpel P. 
Luis la univerfalidad de fus talentos. Varias Calieron al pu-
blico , que apenas dan otro teíUmonio de fu Author, que ej 
de fu mifma preciofid.ad, nervio, y íolidez, por donde el 
que 
igué tenga>tahteado el methodo y chara&er de fu eftilo, fa¿ 
cilmencc vendrá á conocer, que no fon parcos de otro la-i 
genio. Otras mueftranála frente, 6 al fin de íus dedicato<-
rias dos L L,, que fon las iniciales de fu nombre, y 
apellido, porque las demás lems fe las robo fu módeltia 
al jufto elogio, que la,s obras fe merecen, y al común 
applauíb, con que han fido recibidas. Otras, que defcu-
bren mas los fondos de fu doctrina, corrieran fin duda 
con igual aprecio , fi fe huvieran dado á la Prenfa. Dé 
•eftas folo quedaron efcricas de fu mano las eruditas 0¡f-
fercaciones , que dicto fobre la Sagrada Efcritura: Obra 
íeieétifsíma, y de fingular utilidad ; porque en ellas ven-
tila con el mayor acierto puntos euriofifsimos , que por 
fer eftugios ó invenciones ele Modernos , o no los trata-
ron , 6 no los examinaron de propofito los mas célebres 
Concroverfiftas, De las muchas y bien fundadas refolu-
ciones, que dio con proiixo eftndio, y acertado juicio á 
tanta multitud de Confuirás, que fatigaron fu atención, 
no fe encuentra el menor trafumpro. Pero lo que no ad-
mite duda es, que fi fe juntafíen fus apologías , refolu-
ciones morales, defenfas jurídicas, differtaciones facras, 
memoriales, materias Theologicas t Sermones, Platicas, 
Certámenes , y otras varias piezas , que compufo , ha-¡ 
irían volúmenes muí crecidos , que pondrían delante de 
los ojos el preciofo y copiofo fruto de fu laboriofidad. 
¿Agreguefe á efto la letura quafi iudifpeníable de can-
tos , quantos libros Efpañoles , JLaúnos , y Francefes 
produxo el prurito de eícribir en efte ligio j pues ape-
nas huvo alguno de efpecial nota , que no vinjcfTe al 
contrafte de el P, Loflada , y no defcubrieue en efta pie-
dra del coque lo puro b adulterino de fu doctrina. 
'Añadafe también el ferio efcrupulofo examen de varias 
.-obras agenas, que pretendían falír á la luz publica, y 
no havian de falir fino por el horizonte de aquella -rie-
ra Crifis,, que fabia dividir al error de la verdad. Ef-
ta s; oceupaciones tan prodigas de el tiempo en una fa^  
lud poco firme , y quebrantada a cada paflb de recias 
en-
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enfermedades y gravlfsimos dolores ; bailan no folo I 
Templar Va eíhañeza de fus pocas obras , fino á conver-, 
tirla en admiración de que produxeííe tancas fu aplicación 
infatigable. 
41 No por eflb dexare de confeflar, que el Pa-J 
dre Luis era morolo y detenido en el trabajo: mas no 
por penuria de materiales, fino por la abundancia mif-j 
ma , que le hazia diíficü la elección , ni por falta de fa«i 
ciudad en el eftilo, fino por fobra de reflexión y de ad-í 
vertencia. Llegue en cierta ocafion á encomendarle por, 
fuperior influxo un aflumpto nuevo y difícil, para que le 
trabaxafle con cuidado. Hizofe cargo del aflumpto > % 
promptamente formó fobre el una idea admirable y ef-f 
peciofa: dixomela , y profiguió en tres horas de conven 
facion apuntando tantas y tan varias pruebas , que fe, 
le oftVecian , y tan bellas preciofidades, con que veftir-i 
las y adornarlas, que yo dixe, que el trabajo eftaba he-; 
cho , y que necefsitaria dexar mucho, porque no crén 
cieíTe á tomo muy abultado, lo que no havia de fer íí-: 
no un breve quadernillo. Tan prevenido de materiales le 
dexe con la pluma en la mano , difpuefto a comenzar la 
obra ; y efperaba verla concluida dentro de ocho días. 
Pero tardo mas de tres mefes,^ patTaodo con curioíidad 
á reconocerla, halle , que nada anadia, s i , que dexaba 
muchas de las efpecies , que en la converfacion havía 
apuntado. Quife faber , porque havia omitido tal y tal 
prueba, que á mi me parecían opportunas: y me fatisfi-
20 con tales razones, que me admiró k feria y pruden-: 
te reflexión, con que pefaba y examinaba las cofas mas 
menudas. Y al fin* dixo : no tiene V. R. que eftrañar mi 
tardanza : Yo foi un Artífice vifoño , que necefsito np 
dexar de la mano el compás, la regla, y el nivel , y efj 
tome lleva mucho tiempo. En realidad no era ai s i , finq 
atender mas a la feguridad y foüdéz de la obra, que á 
la exterior fuperficie, y imitar con propried^d a los Efta-
tuarios excelentes , que á cada golpe del cincel dan el 
pafío ázia tras á mirar, y remirar por todas parces, íi la 
19 
labor correfponde á la Idea, y fi deídke o no de lo que 
llevan trabajado. 
42 Tan aleo concepto fe mereció en efte punto 
la prudencia , y madurez del Padre Luis, que juzgaron, 
los Superiores, fe le podía feguraraence difpcnfar en la 
cftrecha y rigorofa ley convuná los Mueleros, de que fus 
obras, antes de faíir al publico , deban pallar por la cen«* 
fura de tres Revifores do&os, imparciales, e incógnitos 
al Efcricor mifmo. Contentabanfe, conque el Padre Luis 
confírieíTe fus eferitos con el Padre Recitar de elle Cole-
gio, ó con otro, que el Padre Redor le íeñalafle á fa 
arbitrio ; porque eílaban altamente perfuadidos , á qué 
fu prudente , fabia,y juiciofa lima no dexaba que hazer 
á otra alguna por fútil y delicada que fuelle.. Su maduro 
juicio, al paíTo que fervia de eftimulo á la mano, po-
nía freno a la pluma : y excediendo á todos en la ex-
íeuíion de el ingenio , en el arte era mas exa&o y mas 
ceñido. Su mente mejor la explican los hechos y los ef-
eritos , que lo tardo de las palabras: y fi algún gerogü-
phyeo es capaz de fymbolizar fu animo , ninguno mejor, 
que una mano en la liberalidad , y en la pluma igualmen-
te generofa; efto es , una mano, en que fe oftente una 
Cornucopia abundantifsima de dones , y entre ellos una 
pluma de oro preciosísima ; pues ni la abundancia def-
dice de un Sabio, viniendo todos los bienes con la Sa¿ 
biduria , ni la pluma es agena de un Sabio virtuofo , def-í 
pues que Chriílo comparo al que entendieffe fu doctri-
na al Efcricor doéto en el Reyno de los Cielos, En efta 
claffe confidera nueftra piedad al Religiofifsimo Padre Luis 
de LoíTada , logrando ya el premio de fu generofa chari-
dad, y convertido yá en defeanfo el horror que tuvo aí 
ocio, y fuinceffante applicacion á aquella ocupación pefsi-
nu de inquirir la verdad, que pufo Dios á los hijos de 
los hombres. A eíto alude el epigraphe 6 inferipcion , que 
fe lee al pie del material retrato 6 pintura, que hizo de-
linear aqui de fu Perfona nueííro afte&o , deíeoío de te-
ner á la villa el recuerdo continuo de fu laboriofidad, yá que 
no 
4° , 
áo es fácil trasladar á la tabla fus virtudes , que fon las fac-
ciones mas decorofas de fu efpirku. El Epigraphe dice afsi: 
En facies: animum brevior tibi reddet imago, 
Et cálamo , & donis par generofa manus. 
Quae referunt mentem , tarda hic funt verba; fed illatri 
Clara opera egregié feripta , vel afta probant. 
Acta manent feriptis numero praeftantia: frsenum 
Judicium cálamo, calcar ad acta fuit. 
Fufior ingenio cundís, at prefsior arte 
Óptima contendit feribere, multa potens.' 
DEO HONOR ET GLORIA. 
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